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Традиционные формы бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности в условиях развития информационно-
го общества и экономики знаний становятся недостаточ-
ными для потребителей. Более востребованной является 
расширенная информация, дополнительные отчеты, в 
том числе отчеты о корпоративной социальной ответ-
ственности. Такие отчеты в течение нескольких лет уже 
готовятся и публикуются польскими предприятиями. Но 
практика их подготовки и реализации показывает, что 
качество содержащейся в них информации весьма низко. 
Финансовая отчетность появилась в процессе разви-
тия бухгалтерского учета как науки. Правила ее подго-
товки и представления общественности закрепляются 
в национальных законах о бухгалтерском учете, а также 
в международных стандартах финансовой отчетности. 
Финансовая отчетность содержит информацию о финан-
совом положении предприятия и о последствиях его де-
ятельности. Подготовленная в соответствии с законода-
тельством и учетной политикой предприятия, она имеет 
особые характеристики, такие как сопоставимость, на-
дежность, достоверность, доступность, своевременность 
и эффективность.
Дополнительный отчет о корпоративной социальной 
ответственности предоставляется только по собствен-
ной инициативе предприятия. Поэтому количество ком-
паний, которые их составляют, является небольшим, 
хотя и увеличивается год от года под влиянием обще-
ственных ожиданий. Это показывают и социологические 
обследования, неоднократно проводившиеся в Польше. 
Социальный заказ  на данную информацию в ежегодной 
финансовой отчетности предприятий не только суще-
ствует, но и постоянно растет. 
Исследования, проведенные по всему миру, свидетель-
ствуют о том, что получение информации об этической 
и социальной деятельности предприятий необходи-
мо для формирующегося информационного общества. 
Например, по результатам исследования, проведенного в 
2003 году в Великобритании компанией Ipsos MORI 86 % 
респондентов заявили, что они ожидают информацию о 
социальных мероприятиях, проводимых компанией. Она 
весьма важна для принятия решений о покупке акций и 
долей в предприятиях (74 % британцев). Экологическая и 
этическая деятельность является определяющей для са-
мих компаний (59 % опрошенных). Аналогичные иссле-
дования были проведены также в России и Польше [1, 2]. 
Анализ публикующихся в течение нескольких лет от-
четов по корпоративной социальной ответственности 
показывает, что в нынешнем виде основными проблема-
ми их представления и использования являются следу-
ющие:
1) произвольное толкование рекомендаций по состав-
лению отчета о корпоративной ответственности, кото-
рое направлено на удовлетворение потребностей компа-
нии, а не потребителя информации;
2) данные отчеты не являются простыми в понимании 
пользователями, не отличаются прозрачностью; изло-
женная в них нефинансовая информация носит общий 
характер и весьма селективна; разрастающаяся с каждым 
годом информация превышает возможности ее интер-
претации человеком и, следовательно, использования;
3) представление информации о корпоративной со-
циальной ответственности в составе отчета о годовой 
бухгалтерской отчетности приводит к восприятию его 
как конечного результата процесса учета, что не соответ-
ствует действительности. Ведь любая другая часть фи-
нансовой отчетности основывается на учетной политике 
субъекта и содержащейся в ней информации. А отчет о 
социальной ответственности не имеет корней в бухгал-
терском учете, хотя представлен в таких же характери-
стиках, как и вся остальная информация;
4) отсутствие сопоставимости с предыдущими годами 
ввиду произвольной подачи информации в каждом по-
следующем году. 
Перечисленные недостатки современного отчета о 
корпоративной ответственности приводят к утечке по-
лезной и насаждению агрессивной информации, выпол-
няющей миссию введения пользователей в заблуждение.
Совершенствованию качества отчетности по корпора-
тивной социальной ответственности, несомненно, спо-
собствовало бы опубликование на национальном языке 
руководства GRI (Global Reporting Initiative) по принци-
пам их подготовки. Это позволило бы унифицировать 
форму и содержание таких отчетов. 
Мировая практика показывает, что внедрение новых 
идей, в том числе и продвижение информации о кор-
поративной социальной ответственности, должно про-
водиться на государственном уровне национальными 
правительствами. Применительно к польским властям 
государственным органом, который мог бы способство-
вать распространению практики отчетности по корпо-
ративной социальной ответственности, могло бы стать 
Министерство экономики. Именно его постановлением 
могут быть приняты руководящие принципы раскрытия 
нефинансовой информации в годовой бухгалтерской от-
четности компаний.
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